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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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D E L DIA P A G I N A S D E H U M O R 
f^ o podía quedar sin comentario, por nuestra parte, el escrito que, 
firmado por el doctor Teresa, insertamos ayer en nuestras columnas. 
La contestación es obligada por el tono mesurado de la rèplica y por 
el interés que para nuestros lectores y para la opinión en general encierra 
el asunto que se debate. 
Dice el doctor Teresa que la petición de excedencia que ha cursado 
no es en este caso un [acto de compañerismo sino de dignidad profe-
sional 
Nos permitimos disentir en absoluto de tal apreciación y sospecha-
mos que lo mismo le sucederá a todo aquel que conozca los lazos de ín-
tima y sincera amistad que le unen con el señor Mínguez, 
Que el señor Mínguez es íntimo amigo del doctor Teresa no es un 
secreto para nadie. Les une una estrecha amistad profesional y grandes 
y antiguas concomitancias políticas. 
Fué el primero presidente de la Unión Patriótica y alcalde de esta 
capital cuando el segundo desempeñaba el cargo de concejal. 
Salvando las intenciones del doctor Teresa, su actitud ha de apare-
cer, pues, racionalmente a los ojos de la pública opinión como un cable 
lanzado al amigo dilectísimo, al amigo del alma"para salvarle del aprieto 
en que pudiera ponerle el expediente mandado incoar. 
Pero hay algo más y es que -volvemos a salvar la rectitud]de la in-
tención de nuestro contradictor—la petición de excedencia del doctor 
Teresa en estos momentos constituye una verdadera coacción, tan im-
procedente como intolerable, hecha sobre la Comis ión Gestora en los 
momentos en que ésta inicia un expediente contra un íntimo amigo del i 
peíicionario. 
Fííere una gravedad especial el caso porque el señor Teresa es her-. 
mano político de un ministro de la República, según es sabido por todos. 
¿En qué se ha lastimado la dignidad profesional del doctor Teresa? ^ 
No será porque se trate de sancionar una falta de un subordinado ] 
suyo, pues aunque a consecuencia de dicha falta hubiera de momento 
un abandono de servicio, esto no implica responsabilidad para el jefe 
del Centro, que, como es de suponer, tendría la convicción de que el 
señor Mínguez, en cumplimiento de su deber, se habría reintegrado a su 
destino al terminarse su licencia. 
Si el doctor Teresa se hubiera enterado de que el señor Mínguez no 
se había incorporado a su destino y no hubiera dispuesto lo necesario 
para que no quedase abandonado el servicio, podría tener alguna res-
ponsabilidad, pero no dudamos ni un momento de que la primera noti-
cia que tuvo el doctor Teresa de que'el señor Mínguez no se había incor-
porado a su destino, coincidió con la que tuvo de que el presidente de la 
Comisión gestora había estado en la Casa de Beneficencia haciendo 
ciertas averiguaciones relacionadas con la terminación de la Ucencia del 
señor Mínguez. 
El doctor Teresa, que al parecer contradice nuestro criterio, en la 
realidad lo confirma plenamente. I 
Y vamos a demostrai que, aceptando en lo esencial la tesis de nues-
tro contradictor, la Comis ión Gestora ha obrado irreprochablemente en 
caso de la denuncia presentada contra el señor Mínguez, 
Y para esto aceptaremos, provisionalmente y só lo a efectos polémi-
cos, l-s siguientes afirmaciones que copiamos al pié de la letra del esçri- j 
0 P e c a d o ayer por el señor Teresa: 
«Ante una denuncia—dice-, la Autoridad se informa de suverac i - ¡ 
ad y tan sólo cuando estos informes resultan indicios racionales de res- j 
Ponsabilidad contra una persona, es cuando la Autoridad, si es Judicial 
Procesa y si es administrativa manda incoar expediente». 
pues bies; ésto y só lo ésto es lo que ha hecho la Comis ión Gestora, j 
Recibida la denuncia —no anónima sino verbal y hecha por persona | 
Je8ponsable-, el presidente de la Comis ión Gestora, señor Hinojosa, in 
entó ponerla en conocimiento del gestor-delegado de Beneficencia, se-
^.r Arredondo, y hal lándose éste fuera de la capital, el citado señor pre-
1 ente se personó en el establecimiento. No se hallaba allí - no tenía por 
u bailarse-el director, pero sí el comisario y la superiora. 
LF^ n eSta Visita se comProbó la existencia de «INDICIOS R A C I O N A -
^ D E RESPONSABILIDAD», y. en su vista, el señor Hinojosa, en la 
Uniera sesión de la Comisión gestora, enteró a ésta de la visita girada y 
die^rP0ración acordó, por unanimidad, abrir el correspondiente expe-
in y eS0 eS todo' Nadíe prejuzgue la culpabilibad o inculpabilidad del 
u^Pado; no se hable por nadie de faltas graves o leves, 
be 
Salazar Alonso conferencia con Gil Robles, se entrevista con • 
Lerroux y vuelve a conferenciar con el jefe de la CEDA 
Madrid.—Hoy se celebró el Con-
sejo de ministros en la Presidencia, 
Este Consejo debía celebrarse 
mañana viernes, pero se anticipó la 
fecha por tener que ausentarse el 
ministro de Agricultura que marcha 
a Africa para asistir a la Feria His-
pano-Marroquí. 
E l Consejo comenzó a las diez de 
la mañana y terminó a las doce y 
medía. 
Los ministros se negaron a hacer 
manifestaciones a los periodistas al 
salir de la reunión. 
N O T A O F I C I O S A 
Madrid. —De lo tratado esta ma-
ñana en Consejo se facilitó a la 
Prensa la siguiente nota oficiosa: 
«Samper informó de los temas 
tratados en sus recientes conferen-
cias con el alto comisario deJEspaña 
en Marruecos. 
Salazar Alonso jn formó del orden 
público, que es normal, notificando 
el fracaso de ciertos manejos per-
turbadores yugulados'antes'de que 
estallaran merced a las medidas de 
previsión del Gobierno, que está 
dispuesto a reprimir con la necesa-
ria energía cualquier propósito in-
sensato de alteración de la paz ciu-
dadana. 
Se deliberó largamente sobre te-
mas de índole económica, trazándo-
se en principio las directrices que 
serán objeto de detenido estudio en 
próximas reuniones. 
E l Consejo se ocupó de Presu-
puestos, 
Se despacharon asuntos de trámi-
te, incluso dos decretos para la 
construcción de edificios de nueva 
planta para instalar escuelas unita-
rias en Zamora y Villanueva del A -
zobispo, 
A M P L I A C I O N D E L C O N S E J O 
Madr id , -Los periódicos, en las 
notas ampliatorias del Consejo de 
ministros celebrado hoy, conceden 
a la reunión gran importancia polí-
tica. 
Algunos llegan a asegurar que los 
ministros se dividieron en dos ban-
dos: unos que opinan que el Go-
bierno debe dimitir al presentarse a 
las Cortes y otros que creen que de-
be evitarse la derrota en el Parla-
mento, presentando la dimisión to-
tal antes del primero de Octubre? 
porque hay sector de diputados de 
la mayoría que estiman que el Go-
bierno no hizo el debido uso del vo-
to de confianza que le otorgaron las 
Cortes, 
E l asunto político quedará ultima 
do en el próximo Consejo, 
Salazar Alonso dió cuenta de] 
conflicto vasco y del orden público. 
Tiene adoptadas todas las> medi-
das para el caso de que dimitan los 
Ayuntamientos vescos. 
Están a cubierto todos los servi-
cios públicos de Madrid para el ca-
so de que las izquierdas intenten la 
huelga general como protesta contra 
la asamblea de agricultores catala-
nes en Madrid, 
Se trató también del traslado de 
los restos de Galán y García Her-
nández, 
Samper insistió en que es conve-
niente retrasar la fecha para que el 
acto tenga la debida solemnidad. 
Se acordó que el Gobierno costee 
las insignias de la laureada a Galán 
y que un representante del Gobierno 
las coloque sobre el féretro bien en 
Jaca o bien en Madrid, 
Los ministros radicales acordaron 
obsequiar con un almuerzo al señor 
Lerroux, 
Al banquete se le atribuye gran 
importancia política, 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
Madrid,—Esta noche se ha nota- | 
do inusitado movimiento polít ico | 
aunque para el público ha pasado 
desapercibido por el sigilo con que ' 
se han llevado las gestiones. 
E l ministro de Gobernac ión , se-i 
ñor Salazar Alonso, visitó al señor , 
G i l Robles, \ 
Luego se marchó a San Rafael pa- j 
ra conferenciar con Lerroux, j 
De regreso de San Rafael, el se-j 
ñor Salazar Alonso volvió a confe-
rendar con Gi l Robles, 
Se dice que antes del día 15 que-
dará planteada la crisis total. 
Parece lo más probable que se 
forme un Gobiernormayoritario ba-
jo la presidencia del señor Lerroux, 
Una receta infalible del «Everybody's weekly» 
La fortuna ha puesto en mis mà- glar was callèd Belmonte». (El fa-
nos el núm del 18 de Agosto de este moso torero responsable de la ruina 
año de la revista inglesa «Everybody de este ladrón, se llamaba Belmon-
's Weekly», E n su página 13, en Hon te), 
Angus Holden publica un artículo j No sabíamos que Belmonte, en-
que hace el doble servicio de expli-. carnación viva del toreo trágico, tu-
car una extraña costumbre de los ^ viese en su vida historias tan diver-
matrimonios españoles y detranqui- • tidas. Mucho más cuando a lo dra-
lizar a las gentes en un momento ] mático de su arte, ha añadido la 
de la Historia en que el ladrón y el 
atracador se han convertido, al ca-
lor de la libertad y la democroci-a, 
en figuras reciamente representati-
vas. 
Siguiendo una «vieja costumbre 
mía reproduzco el texto original de 
unos párrafos en prueba de honra-
dez profesional. Helos aquí: 
«Somewere in Spaie íwanty years 
ago a married couple lay in bed ti-
gethther, telling storiesto each ot-
her aqout o famous builfitghter. Un-
der the bod was hidden a burglar 
writing for them to fall asleep befo-
re he dared to steal, But the stories 
oj this matador began to intdrest 
tho burglar, for first the couple na-
rrated tales of his prowess in the 
ring, and then of hils prowes 
amongst the ladisdies, «The latter 
were extremely amusing and the 
couple in bed rocked with such in-
tentious laughter that at íast the 
burglar, regardless of the conse-
quences, burst into roars of merri-
ment as well!» 
Felicito a aquellos lectores que se-
pan inglés porque, sin necesidad de 
otros comentarios, habrán pasado 
ya un rato excelente. 
Para aquellos que no lo sepan les 
diré que, en resumen, lo que se di-
ce ahí es que un matrimonio espa-
ñol se entretenía en la cama en con-
tar enécdotas de un famoso torero. 
Debajo de la cama estaba un atraca-
dor esperando a que se durmiesen 
para entrar en faena, pero resultó 
que la última anécdota que se con-
taron los esposos era tan divertida, 
que comenzaron a reírse como dos 
bobos. C ó m o se reirían y qué gra-
cioso sería el cuento, que el atraca-
amistad casi fraternal de hombres 
tan fundamentalmente serios como 
Pérez de Ayala, inconmovible em-
bajador en Londres, y Ortega y Gas-
set el filósofo. 
No opina, sin duda, así el Hon. 
Angus. Holden. A l contrario; le su-
pone inventor del toreo cómico , 
porque, entre otras aventuras del 
diestro incomparable, publica la si-
guíente que. al divulgarla desde es-
tas columnas, ha de producir honda 
emoción y no poco desánimo en los 
admiradores anglo - españoles del 
trianero. 
«Una vez —escribe Holden—cuan-
do había terminado una serie de 
maravillosas evoluciones con su ca-
pa, quedó el toro tan deslumhrado, 
que Belmonte avanzó hacia él y apo-
yando el codo derecho en el testuz 
le regaló con una preciosa canción». 
Sí. 
Por eso en España, cuando se ha-
bla de las canciones de cuna, se en-
tiende que se alude a las que los to-
reros les suelen cantar a los toros 
dulce y poéticamente recostados en 
el testuz, que, en el «argot» taurino, 
tiene exactamente el mismo nombre 
que las pequeñas camas en que las 
madres, previo un intenso atonta-
miento infantil provocado por el 
movimiento y por el canto gregoria-
no, logran dormir a sus n iños . 
Sería lamentable que entre las mil 
anécdotas de Belmonte que cuenta 
el Hon. Angus. Holden, no se cono-
cíese en España una que revela el 
poder de la autaridad municipal, 
«Pasaba Belmonte una vez por un 
pueblecito insignificante en viaje pa-
ra llegar a una gran ciudad en que 
tenía que torear. E n el pueblecito 
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110 se presten los dignís imos médicos a que nadie les tome por «ca 
Za de turco» para sus ingénuas combinaciones polít icas. 
de '^ 116 eso es lo que se pretende en último extremo! ¡Que es ahí a don-
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nef CurnPhmiento de nuestro deber para con los enfermos de la Be-
sen1ttenCia^dice el sefior Teresa en su citado escrito-es tan sagrado, lo 
irnos tan profundamente, que no hace falta que nadie nos lo re-
l-uerde». 
Contestamos nosotros: 
ljUe Jamás lo hemos puesto en duda y si a esos deberes aludíamos en 
ai4sStr0 fantt:rior artícuio' fué tan 3010 como precedente necesario para la 
^Perfecta comprensión de la argumentación polémica, 
nos 0r deniá3~créanos nuestro estimado comunicante —a nosotros ni 
Cü e*torba r" nos molesta qu- nos recuerden nuestra obligación, aun 
jan3á30 procuramos no olvidarla nunca, porque en materia de deberes 
Cum 1.)Uz^arnos excesivas las luces para conocerlos ni las fuerzas para 
umPurlos. 
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[I señor Badía prepira su 
Dlzación 
telefónica es posible transmitir una 
orden en menos de un minuto a 
¡ todas partes, y saber si la orden se 
I ha recibido. Entiende necesaria la 
instalación de este servicio en Cata-
luña, 
En París le han facilitado ejem-
plares sobre la organización de los 
servicios de la policía, y se propone 
Barce lona . -Ha regresado de su hacer de ellos un detenido estudio, 
viaje a Londres y París al señor B a - E l señor Dencás , al dar cuenta 
día. que viene muy satisfecho de las del viaje del señor Badía, ha dicho 
enseñanzas que ha recibido. que está dispuesto a montar en Ca-
H a dicho que la policía de Lon- taluña estos servicios, 
dres le ha causado la mejor impre- Agregó que también ha regresado 
sión en cuanto a los servicios espe-; el oficial del ejército que fué al ex-
ciales para la comunicac ión de órdej tranjero a realizar estudios sobre 
nes urgentes a las comisarías y ser- escuelas de policía, y que este ofi 
vicios de coches, pues ha compro-
bado que por medio de una adecua-
da instalación telegráfica y radio 
cial va a hacer una memoria sobre 
las impresiones recogidas en 
viaje. 
dor se contagió y empezó a reírse , había aquel día una capea, de pron-
debajo de la cama con tales carca-' to el automóvil de Belmonte era de-
jadas, que aquello debió ser algo así tenido por el alcalde en persona, 
como un estreno de Muñoz Seca, [ que le invitó a torear en la capea, a 
No lo dice el Hon Angus Holde, pe-' lo que se opuso Belmonte, pero el 
ro suponemos que el ladrón saldría alcalde le replicó: 
de su escondite, se sentaría en el | «Ifyou decline, I have quite deter-
borde de la cama y gritaría, si se lo mined to imprison you in solítary 
permitía la risa, como los niños: confínement fot two weeks», «So the 
— {Más más!. . ¡Que me cuente greaL Belmonte had no option but 
otro! to fight in this insignificant place». 
Tampoco ha averiguado el origí- ( ? 1usted n ^ a , he decidido 
i . r , , f meterle a usted en la cárcel e inco-
nal escritor inglés, cuál fué la anéc-imunicacl0i durante dos semanas», 
dota que así desvelaba al matrimo-¡ Así, el gran Belmonte no tuvo op-
nio y le libraba de un desaguisado, , c i^n Y toreó en aquella plaza insig-
pero en cambio nos dice el nombre nificante). 
del protagonista , | Y como para pasar el rato basta 
Fué Belmonte, con lo copiado, hasta otro día si 
«The famou bull-fighter thus res- \ Dios quíere-
ponsible for the undoing of this bur-' Desperdicios 
el 
Braulio Sastre del Bl( 
A 1^» ^\ O O 
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EN LA D I P U T A C I O N 
Sesión de la Co 
miSiOn CjeStOrQ 'comprensiva de la obra ejecutada en 
para la liquidación y recepción del 
camino vecinal número 631. del de 
Almochuel a la carretera de Cariñe-
na a E-ícatrón a Vinaceite. 
Idem la certificación número 11 
Anteayer, día 5, celebró ses ión or-
dinaria la Comis ión gestora de esta 
excelentísima Diputación provin-
cial. 
Adoptó los siguientes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospital provincial. Casa de 
Beneficencia y Manicomio. 
Quedar enterada de una comuni-
cación del señor delegado de la C a -
sa provincial de Beneficencia parti-
cipando que con fecha de 27 de 
Agosto últ imo se incorporó a su 
destino, una vez finados los 30 días 
de licencia que le fueronconcedidos, 
el médico segundo de aquel Esta-
blecimiento, don José Minguez Ri-
vé. 
Informar al señor jefe de Obras 
públicas en el sentido !de que por 
esta Corporación no hay inconve-
niente en que se autorice a doña 
Joaquina Gonzálvo para establecer 
una central elécrrica en el llamado 
Molino Alto, en eltérmin.) de Mon-
forte deMoyuela, y una línea de 
transporte de energía desde dicha 
Central al referido pueblo. 
Quedar enterada de un telegrama 
del Ayuntamiento de Híjar protes-
tando de la actitud catalana contra 
los trigos y harinas de la región ara-
gonesa, y de otro de la Diputación 
provincial de Madrid convocando a 
una Asamblea para el 3 de los co-
rrientes con el fin de tratar del De-
creto de la Generalidad de Catalu-
ña referente a los trigos. 
Idem ídem de un telegrama del se-
ñor ministro de Industria y Comer-
cio participando haberse aprobado 
el Decreto autorizando concurso de 
instalaciones para destilar lignitos 
y hacer constar en acta el agradeci-
miento de la Corporación y dar las 
gracias a los señores presidente del 
Consejo y ministro de Industria, in-
teresando de este último continúe 
preocupándose con el mismo entu-
siasmo por asunto de tan vital im-
portancia para nuestra provincia. 
Dada cuenta de una carta del se-
ñor ingeniero jefe de este Distrito 
forestal participando haber propues-
to a la Dirección general que la Ca-
sa forestal de Orihuela sea entrega-
da definitivamente a la Diputación 
para que la disfrute la Beneficencia 
provincial; la Comis ión acordó ha-
cer constar su agradecimiento y dar 
a dicho señor las más expresivas 
gracias. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados durante el pasado mes de 
Julio con motivo de la toma de |da-
tos para la liquidación y recepción 
del camino vecinal número 619, del 
de Formiche Alto a la estación del 
Puerto a Formiche Bajó . 
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados durante el pasado mes de Ju-
lio con motivo de la toma de datos 
un kilómetro del camino vecinal nú-
mero 632. Je Griegos, Guadalaviar 
y Villar del Cobo. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa provincial de Beneficencia pa-
ra que ordene la adquisición de di 
versos tejidos y vestuario para los 
asilados de aquel establecimiento. 
Aprobar la distribución de fondos 
para el mes de Septiembre. 
Idem la cuenta rendida por el ofi-
cial encargado del negociado de 
cé lu las del resultado de la recauda-
ción en periodo ejecutivo de las cé-
dulas adicionadas a los Padrones 
de varios Ayuntamientos de esta 
provincia y de las quf, figurando 
en sus respjctivos Padrones, no 
fueron retiradas en periodo volun-
tario, todas ellas correspondiente s 
al ejercicio de 1932. 
Idem los padrones de ^cédulas 
formados para el corriente año por 
varios Ayuntamientos de esta pro-
vincia. 
Idem el repartimiento formado 
por la Administración de propieda-
des de esta provincia, de las cuotas 
que han de satisfacer al Tesoro pú-
blico los pueblos en el año 1935 por 
el concepto de riqueza rústica. 
E l señor presidente da cuenta de 
su asistencia a la Asamblea celebra-
da el día 3 de los corrientes en la 
Diputación provincial de Madrid 
con el fin de tratar del Decreto de 
la Generalidad de Cataluña referen-
te a los trigos* y de lo acordado en 
la misma, quedando de ello entera-
da la Comis ión gestora. 
Por últ imo, acordó celebrar se-
sión los días 10, 17 y 24 del corrien-
te mes y i.0 de Octubre a la hora 
de las doce. 
Hallozgo de dinero 
— «a-
E n la Farmacia de don Mariano 
Giménez Bayo se halla depositada 
una cantidad en metálico entregada 
por el personal de la misma. 
Se entregará, previo pago de este 
anuncio, al que acredite ser su due-
ño. 
Centros oficíales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don José María Julián, diputado 
a Cortes; don Julio San Juan. 
S E C C I O N D E E S T A D I S T I C A 
Durante el pasado mes de Julio 
hubo el siguiente movimiento de es-
tadística en esta provincia: 
Nacimientos. — E n la provincia, 
436; en la capital, 32. 
D e f u n c i ó n ^ . —404 y 22, respecti-
vamente. 
Matrimonios.—76 y 8. 
Abortos, 13 y 2. 
A Y U N T A M I E N T O 
Anoche se reunió en comis ión la 
I de Hacienda para despachar varios 
asuntos pendientes. 
También celebró ses ión la Comi-
sión de Materiales y Propios. 
— La Junta local de Primera Ense-
ñanza tuvo ayer tarde reunión para 
tratar del material de escuelas. 
D I P U T A C I O N 
S e c c i ó n religiosa 
^ c r í a Se ofrece 
C Wl IV4 para criar 
en su casa. 
Informará::iSABEL R O M E R O 
C U B L A 
Anunciando usted en 
A C C I O N 
dará a conocer sus géneros 
ufa 
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CAWAXGE A i R A \ € . 
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Santoral del día. -Nues tra Se-
ñora de los Reyes; Santos Pánfílo, 
Augusta y Evorcio, Obispos; Juan, 
Anastasio. Zozonte y Eupsiquio, 
mártires; Clodoaido, presbítero, y 
Santa Regina, virgen y mártir. 
Oficio y misa: Oficio de la feria VI, 
simple. Misa de la dominica prece-
dente, X V después de Pentecos tés , 
Verde. 
Santos de mañana. —La Natividad 
de Nuestra Señora; Santos Adrián, 
Teóli lo, Néstor, Anraón, Fausto, 
Neslabo, Ensebio y Zauón, márti-
res, y Corbiniano, obispo. 
Oficio y misa: De la Natividad de 
Nuestra Señora. Doble segunda cla-
se, blanco. 
C U L T O S 
S O L E M N E N O V E N A R I O que la 
Archicofradía del Sant í s imo Cristo 
del Salvador dedica este año del 1.° 
al 9 de Septiembre. 
Todos los dias, a las ocho, misa 
rezada, con exposición del Santísi-
mo Cristo. A las nueve, misa canta-
da, a las seis y cuarto de la tarde se 
rezará el Santo Rosario, después 
I lectura de la Novena y sermón, can-
Ayer mañana ingresaron en arcas | to de los Gozos y reserva del Santí-
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Tornos, 602,50. 
Por cédulas personales: 
Martín del Río , 661'93. 
Olba, 600 00. 
R E G I S T R O C I V I L 
simo Cristo. 
Todos los actos se aplicarán por 
los devotos que lo soliciten. 
Cuarenta Horas. Se celebrarán 
durante el mes de Septiembre en El 
Salvador. r 
Los actos de la tarde comenzarán 
a las cinco. 
Movimiento demográfico: ^ Misas a hora fija: 
Nacimientos. - Santiano García Catedral.-Misas a las nueve, re-
Maitíu, hijo de José e Hilaria. í , -
T \ i J r* • A\ r> J zada; nueve y media la mayor, y a 
Domingo González Pomar, de , , ... , i 
Crescencio e Isabel. I 'as once en *a ^P1"* "e los Desam-
Pedro Muñoz Martínez, de José y P i a d o s . 
María. San Andrés. — Misa a las siete, 
Vicente Belmonte M a r t í n , de ocho y ocho y media. 
Francisco y Emerenciana. San Juan. - M i s a s a las siete y me-
Julio Lorenzo Torres Lahuerta, dia y ocho 
de Miguel y María. 
Francisco Villarroya Pomar, de 
Francisco e Isabel. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Santa C l a r a . - M i s a a las siete. 
Sania Teresa.—Misas a las cinco 
y media, siete y media y ocho. 
Santiago.-Misa a las seis y me-
•ara la escuela de párvulos n ú - | d i * ' i . * 
mero 4 de Sagunto (Valencia), h a ! E l Salvador.-Misas a las siete, 
sido nombrada provisionalmente ,slete y medía y ocho-
doña María de|la Cruz La Barga 
Pina, de Linares de Mora. 
— En aclaración a las dudas surgi-
das al aplicar la orden de 10 del ac-
tual, relativa a indemnizaciones al 
profesorado de Institutos y Cole-
gios subvencionados de segunda en-
señanza por horas y servicios ex-
traordinarios, la Subsecretaría del 
ministro de Instrucción ha acorda-
do declarar que los auxiliares y ayu- j 
San Pedro . -Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
De la provincia 
Puebla de Valverde 
A L I N T E N T A R H A C E R 
F U E G O S E L E P R E N D E N 
L A S R O P A S Y S U F R E 
G R A V E S Q U E M A D U R A S 
L a vecina Natalia Bau Monleón. 
habitante en la calle Parrador. al 
tratar de hacer fuego para condi-
mentar el desayuno y al objeto de 
que la leña ardiese mejor, roció ésta 
con petróleo y sin duda alguna por 
caerle sobre los vestidos algo de es-
te líquido, es el caso que al encender 
la cerilla el fuego prendió en sus ro-
pas. 
Envuelta en llamas salió a la calle 
demandando auxilio, que le prestó 
su convecina Encarnación Catalán 
Ibáftez. apagándole el fuego. 
E l médico don Joaquín Barrachi-
na curó a la desgraciada Natalia de 
quemaduras de segundo grado en 
ambos miembros inferiores y cuello, 
calificando su estado de grave. 
Fué conducida al Hospital pro-
vincial. 
Andorra 
M U E R T O P O R UNA 
nas vecinas 
durarte el 
se dedicaba al 
día la hería « 
* que su marido ^ 
día porque Por i . H 
[ robo-y que 
' podía decl " 
I qué clase de delito había ^ ^ 
i Desgraciadamente se confií1161'110 
C H I S P A E L E C T R I C A 
A consecuencia de la tormenta 
descargada sobre este término mu-
nicipal, cayó una chispa en la parti-
da denominada Val de C o m ú n . 
E l joven de 19 años de edad Fran-
cisco Monzón Insa fué alcanzado 
por dicha chispa, resultando carbo-
nizado. 
E l Juzgado procedió al levanta-
miento del cadáver. 
Sctmper 
L A S BRAVÍAS 
- " M i l 
temor y Petra fué asesinada siü'5 
der declarar. 
Se decía que el producto (je i 
robos los conducía Miguel a / ' 
de su padre Segundo DobónBr^ 
chai y al domicilio de éste haidof, 
Benemérita para realizar unaÍD!! 
pección comprobatoria de l0j 
inores^ 
Y a en dicha finca, se registró 
ella y en la falsa se encentra^ , 
una res en estado de putrefacció 
otros efectos que parecen serfu^ 
robados. 
Como consecuencia de todo^  
tos pormenores, Segundo.ha ^ 
dado detenido. 
Corbc 
UNA F I E S T A E X -
T R A O R D I N A R I A : 
San 
Con motivo de veranear en Cop 
balán el industrial don Cipriano 
Izquierdo Herrero, hijo de estapo, 
blación. establecido en Valencij, 
algunos amigos de esta linda capital 
quisieron testimoniarle su amistad 
viniendo a este pueblo a ofrecerle 
un banquete-homenaje el domingo, 
2 del actual. 
Y como Corbalán. unque pueble-
cilio humilde, comprende lo que sig 
nifica elevarse uno de sus hijos, que 
ya llama predilecto, por su propio 
esfuerzo, a fuerza de honradez y de 
constancia, de la nada a m posi-
ción social y económica 
Por haber pronunciado injurias 
de gravedad contra su convecina 
María Bes Mombiela, en la vía pú-
blica, ha sido denunciada la vecina 
Rosalía Piquer Linares. 
Celia 
A C L A R A C I O N D E V A R I O S 
I N C E N D I O S Y R O B O S 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
dantes que vengan desempeñando ' B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
cátedra vacante con el haber corres-
pondiente a los dos tercios del suel- ] Fondos Públicos: 
do de entrada, serán considerados. • Interior 4 0/0 , . . . . , Ti'QS 
a los efectos de horas de labor má- , Exterior 4% 87'65 
xima y mínima semanal y consi* j Amortizable 5o/o1920 . 
guíente atribución de indemniza-,; Id. 50/01917. . 
clones, como tales cateilj-áticos. 
Cuando los auxiliares en el servi-
97'00j 
92 50 
¿2 
Id. 5 0/019.77con im-
puestos 9 r i o 
cío de cátedra vacante hayan opta- Amortizable 
do por continuar percibiendo el 
sueldo propio, no podrán cobrar j 
indemnización por horas extraordi-1 Acciones: 
narias prestadas en las clases de 
aquella cátedra si'no exceden de las 
doce marcadas como ordinarias. | Nortes 228'00 
E n la confección de estas nómi - j Madrid-Zaragoza-Alicante. 175'50 
nas se tendrá en cuenta el ejercicio . Explosivos 520 
económico, en vez de escolar, a que Telefónicas preferentes 7 0/0 
en muchos centros vienen atenién- Cédulas Banco Hipotecario 
dose, esto'es.' que habrán de in- de España 5 0/Q . . . . 
cluirse fen nóminas distintas las ¡d, Id, Id. Id. 60/0. , . . 
cantidades devengadas, srgún que Cédulas Crédito Local Inter-
correspordin al pogo por servicios provincial 5o/0 . . . . 
prestados tm'es o después del 31 de ¡ j , id Id 60/0. . . . 
Diciembre de 1933, Obligaciones Ayuntamiento 
= ' Madrid 5 VÜ0/,, 1931. . . 
5 % 1927 sin 
impuesto 101*00 
Banco Hispano Americano 149'00 
Banco España. . . . 572'00 
'00 
104^0 
95'00 
102*00 
OO'OO 
97'90 
Profesora superior 
10 años práctica en Madrid 
darla lecciones, a domicilio, de 
primera enseñ -nz i ' , bachille rato y 
magisterio. Preparació i espeu 1 
de aritmética y análisis gram iti* 
cal püra toda» las oposición» s del 
Estado. Precios módicos . 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA NACIONAL» 
Apartado de Correos n." 15 
82'95 
93'00 Id, Id. Id. Tc-ruel 6 % . 
Monedas: 
Francos, , , 
Libras 36'3o 
1 oUar8 727 
4a 35 
Con motivo de habersen realiza-
do algunos robos, intentos de robo, 
y quemados varios pajares, la Bene-
mérita ha venido realizando diver-
sas investigaciones, desde aquel en-
tonces, para averiguar quién o quié-
nes eran los autores de tales desma-
nes. 
Rumores públicos daban como 
uno de los autores al vecino Miguel 
D o b ó n Sánchez, que se encuentra 
en la cárcel de Teruel porque el día 
6 del pasado Mayo, como recorda-
rán nuestros lectores, ases inó a su 
esposa Petra Sánchez Giménez dis-
parándole varios tiros de pistola 
ante el temur de que la víctima, co-
mo consecuencia de los malos tra-
tos y martirios que recibía dvl Mi-
guel lo delatase como autor de esos 
delitos, pues la infortunada mujer 
había dicho reservadamente a algu 
VMI»UIUUIV| 
j quiso asociarse al homena'iqiW 
donando sus'labores de trilla parti-
cipó con entusiasmo desde el pri-
mer momento, dando realce a tan 
simpática fiesta en cuantos actossi 
celebraron con tal motivo. 
La sola enunciación délos festt 
jos que -figuraron en el programa, 
hecho con todos los honores y con 
todo el arte, propio de su autor va 
lenciano, dice la importancia del 
acto, y así hubo diana, disparo de 
tracas y truenos, reparto de dulces 
y juguetes a los niños, carreras de 
sacos, suelta de globos, bailes^  
pulares y castillo de fuegosartito' 
les. resultando todo ello aninré' 
simo. 
Pocas veces la alegría bullaogueia 
valenciana habrá rimado mejóreos 
la caballerosidad sincera aragonesa 
Y es que ambas estaban heridasp« 
el mismo sentimiento: el enaltecí' 
miento de la honradez y del trabsi0 
Fué añadida al programa una JJ 
renata, cantada con maestría. ' 
gratitud y despedida al homenílt!' 
do y a los visitantes. Por la ^ 
del cantador, parece que baP 
la población, que aplaudía)"1^ 
reaba entusiasmada. 
Loor a quien sabe merecef^ 
homenajes y a quienes sab* 
justicia ofrecerlos. 
üllllli 
A N U N C I E U S T E D EN 
[Se vende ^ . ^ ^ ; 
; al contado por encontrarme fuera d^ 
. la localidad. Dos pisos alqaflsdds. 
Razón: Alforja, 21. 
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S a m p ^ d i c e 
o ha lomado las debidas precauciones 
que en el Consejo no se ha señalado la fecha 
de la dimisión 
- «OBi — — — > 
m e i 
No o 
Madrid-"El jefe del Gobierno, 
ñnrSaniper.se reunió hoy en la 
Presidencia con los señores Marra-
do yEstadella para continuar estu^ 
diando el presupuesto del Mmiste-
río de Trabajo. 
Después, hablando con los perio-
distas, el señor Samper les dijo: 
- E l Consejo de ministros de hoy 
no ha sido político. 
fío se ha señalado la fecha para 
dimitir. , 
Claro e s t á - a ñ a d i ó - q u e las crisis 
siempre pueden producirse. 
También hemos tratado de los te-
mores que se señalaban sobre una 
posible hnelga general en Madrid 
pero esos temores; se han disipado. 
Bl Gobierno, no obstante, tiene 
adoptadas todas las medidas. 
En cuanto al conflicto vasco, el 
Gobíerno está dispuesto a obrar con 
tada energía. 
Por lo que af ecta al traslado de 
los restos de Galán y García Her-
nández, estimo que debiera aplazar-
se hasta el día 21 o ei 24 del corrien-
te, entre otras razone^, porque está 
ausente el señor Alba que esquien 
ha de disponer la cooperación de 
las Cortes a esta ceremonia, 
REGRESA E L P R E S I D E N -
I N A U G U R A C I O N D E UN 
: C A N A L Y UN P U E N T E : 
M a d r i d . - E l ministro de Obras 
públicas, señor Guerra del Río, 
marchará mañana a Reus para 
inaugurar allí un canal. 
También inaugurará un puente 
sobre el Ebro en el pueblo de Flix, 
D E L A E S T A F A A L 
Nueva York,—Aumenta en inten-
sidad la huelga textil. 
E n los Estados del Sur se han re-
gistrado desórdenes y choques de j 
los huelguistas con la fuerza públi-
ca. 
De ayer a hoy han resultado diez 
huelguistas muertos y gran número 
de heridos. 
B E L G I C A T A M B I E N C E L E -
B R A M A N I O B R A S A E R E A S 
TE DE LA R E P U B L I C A 
Madrid,-A las diez de la noche 
llegó a esta capital procedente de 
Jaca, el Presidente de la República 
señor Alcalá Zamora, 
Le esperaban en la estación el se-
ñor Samper y los ministros de Go-
bernación, Justicia, Marina e Indus-
tria, 
fil señor Alcalá Zamara echó de 
menos entre ios concurrentes a don 
Cirilo del Río, 
El señor Samper le dijo que ha-
bla salido para Melilla y el jefe del 
Estado comentó: 
-Que largo se marcha. 
El señor Alcalá Zamora se trasla-
desde la estación en auto a su 
domicilio particular. 
El sábado próximo marchará a 
"da para asistir a las represen-
«ones del Teatro Romano, 
IgASPASO D E S E R V I C I O S 
| A LA G E N E R A L I D A D : : 
Hadrid.-El Consejero de Econo-
^a de la Generalidad de C a t a l u ñ a 
^ntrevistó hoy con el subsecreta 
^ de Agricultura, señor Alvarez 
deen(li2ábal, para tratar del traspaso 
. i , eterminados servicios a la re-
§,óu autónoma. 
l j ^ N Q T A D E H A C I E N D A 
^ d r i d . - E a el Ministerio de Ha 
u^da se facilitó hoy a !a Prensa 
a nota acerca del decreto qtie pu-
ca hoy la «Gacela» sobro la for 
' floa del Registro Fiscal de la 
^ e d a d Rústica. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
i ' 
li Madrid,— E l juez que entendía en 
el asunto referente a la estafa de un 
millón doscientas mil pesetas de 
que se ha hecho objeto al Banco de 
España en la cuenta de la señora 
marquesa de Padíerna, ha sido 
nombrado juez especial para conti-
nuar entendiendo en cada uno de 
los asuntos que de dicha estafa pa-
recen derivarse. 
E l detenido ayer en Barcelona, 
José Gallardo, ha resultado ser un 
conoc idó falsificador y parece que 
en él está la clave de la estafa al 
Banco de España, 
P R E P A R A N LA H U E L G A G E -
i 
N E P A L , P E R O L A A S A M B L E A 
: N O S E S U S P E N D E : 
j ; 
! Madrid, —Con motivo de la asam-
blea de agricultores catalanes que 
para protestar de la Ley de Cultivos 
y en general de la política de la Es -
querra va a celebrarse en Madrid, 
los elementos izquierdistas, espe-
cialmente los socialistas, proyectan 
declarar la huelga general en esta 
' capital. 
Alegan que el citado acto tiene ca-
rácter fascista. 
I Se trata de reproducir lo ocurrido 
en Abril con motivo de la asamblea 
celebrada por la Juventud de Acc ión 
Popular en E l Escorial. 
Así lo dice hoy claramente «El 
Socialista». 
! Esto no obstante, los elementos 
que organizan la citada asamblea no 
se han amilanado, sino que por el 
contrario, continúan sus trabajos 
con el mayor entusiasmo. 
I Acción Popular se ha encargado 
I de la sección de alojamientos e in-
formes. 
i 
F E C U N D I D A D 
( Madrid. — Ceferina Bermejo, es-
posa de un obrero parado, ha dado 
hoy a luz tres niños , dos varones y 
, una hembra. 
L U C H A C O N T R A L A 
Bruselas. —Esta mañana se han 
celebrado los primeros ejercicios de 
las grandes maniobras aéreas defen-
sivas que tendrán lugar en la capi-
tal, que ha consistido en simulacros 
de bombardeos con gases tóxicos y 
explosivos. 
Los servicios de la Cruz Roja han 
ensayado sus procedimientos para 
acudir en socorro de la población 
civil y de los enfermos o heridos con 
nuevos m é t o d o s . 
Las maniobras terminará el día 9. 
A E U N C I O D E H U E L G A 
Tokio. —Los empleados y obreros 
de los transportes han anunciado la 
huelga general para mañana, 
I Los huelguistas protestan contra 
el proyecto de reorganización de los 
wmtmmmmmmm&mmmm 
T U B E R C U L O S I S 
0n este proyecto-dice la n o t a -
C 0 n 8 e f 5 u i ^ ^ f ü r . T j a G Í Ó n c í t a . 
00 ^gistro. 
-Aparte de Cataluña y de las pro-
totifi de réáinien económico con-lllla r¡- ,a mitad Norte de la Penín-
to 1^ uta Psr «I sistema de repar-
k ot amíl!aramiento, mientras en 
*idua' mitad' ^ ri 1< s cl,otas indi' 
«ab..»6* a c>ní,<-cu<.nti^ d-i avance 
^siral. 
ftú^ 1:1 Rl'6'Stro de la PropiedaJ 
g ios^ tles',Pare en estos privile 
^ m r U i evitan las enormes 
R a c i o n e s burocráticas. 
M a d r i d . - E l ministro de Trabajo 
y Sanidad entregó h u y a l o s perio-
distas una nota sobre los proyectos 
que tiene en estudio para vigorizar 
la lucha contra la tuberculosis. 
Una de las disposiciones-dice di-
cha nota—que saldrán primero en 
la «Gaceta» se refiere a la reforma 
1 de las Comisiones gestoras antitu-
berculosas, que se denominarán en 
adelante Comisiones sanitarias, y a 
las que se encomienda una propa-
ganda constante que cree ambiente 
para la iabor.que se propone reali-
zar el Gubiemo. 
i Estas Coí insiones se reformarán, 
conservando a cuantas personas 
figuran en ellas y añadierfílo otras 
que faciliten su labor. 
Podrá reunir fondos de todas las 
clases sociales para mejorar la higie-
ne, ayudar a los servicios antituber-
culosos y otros análogos . 
Seguirá a ésta otra disposic ión 
sobre el papel que corresponde a 
los Hospitales en la lucha contra 
la tuberculosis. 
Se ha de procurar que todo en-
fermo que precise entrar en un sa-
natorio lo logre en pocos días. 
E l Gobierno tiene, además, el 
proyecto de crear más sanatorios y 
aumentar en cuatro • o cinco mil el 
número de camas. 
E s preciso, además, establecer 
escuelas de tisiología, 
C O N T R A L A P O L I T I C A 
': D E L A E S Q U E R R A : 
Madrid.—El Comitè de enlace de 
las entidades agropecuarias ha faci-
litado esta noche la siguiente nota; 
«El Instituto Catalán de San Isi-
dro ha invitado, por medio del Co-
mité de enlace de entidades agrope-
cuarias, a todas las Asociaciones 
agrícolas y ganaderas a que acudan 
. a la mencionada magna asamblea 
' que la expresada entidad catalana 
( celebrará el próximo día 8 en el 
Monumental Cinema, 
E i Comité de enlace ha estudiado 
las circunstancias y motivos que in-
clinan a la celebración de esa asam-
blea y ha acordado asistir a la mis-
ma, designando a su presidente pa-
ra que en dicho acto lleve la voz y 
ostente la representación de los 
agricultores adheridos. Los agricul-
tores catalanes vienen a Madrid lle-
vados del anhelo de encontrar en 
los agricultores castellanos una co-
laboración fraterna para alcanzar 
el logro de la justicia en las relacio-
nes del trabajó y en la explotación 
agrícola que ellos allí realizan, y 
acuden a Madrid, impulsados por 
ese noble ideal que a todos nos ha 
de unir, para la defensa de los inte-
resas comunes y para el predominio 
de la legalidad, hoy tan perseguida 
en cuanto respecta y se relaciona 
con la agricultura de aquellas re-
giones. 
No podemos desoír ese llama-
miento de nuestros hermanos los 
atalanes, y en ese sentido el Comi-
té de enlace espera confiadamente 
en que todos los agricultures y ga-
naderos del resto de España res-
ponderán al llamamiento del Insti-
tuto Agrícola Catalán, acudiendo a 
i la asamblea del día 8.» 
servicios municipales de tranvías, 
con arreglo al cual serían despedi-
dos 11 000 obreros. 
S E I N A U G U R A E L C O N -
G R E S O D E L P A R T I D O 
N A C I O N A L - S O C I A L I S T A 
Nuremberg. - Con -asistencia de 
Hitler, miembros del Gobierno y 
representantes del Eiército, se inau-
guró el Congrero del partido nacio-
nalsocinlista. 
E l señor Hess pronunció el dis-
curso inaugural y eedicó un saludo 
especial a los representantes del 
Ejército, sometido hoy —dijo- al 
mando del Fuhrer. 
' A continuación fué leída la pro-
clama de Hitler, que en síntesis dice 
lo siguiente: 
Los doce últ imos meses han traí-
do la consol idación del nacionalso-
cialismo en Alemania. 
La revolución, en lo que tiene de 
acción revolucionaría, ha terminado 
La fuerza de nuestra idea no se 
apagó el 30 de Enero, pues es preci-
samente cuando empezó a propa-
garse, y miliares de colaboradores 
se adhieren cada día al nacionalso-
cialismo. 
Que nuestros enemigos quieran 
ver en cuatro millones de votos ad-
versos una oposic ión tenaz, es cosa 
que nos hace sonreír. Esta oposi-
ción es la de un núcleo de insensa-
tos que no tienen otra cosa de co-
mún que la negación de la comuni-
dad nacional de trabajo positivo. 
E l partido tiene la obl igación de 
hacer cumplir su programa: Conso-
lidar la potencia del movimiento 
dentro del Estado y no abandonar-
lo jamás. 
A continuación la proclama se 
refiere a los esfuerzos en pro de la 
paz hecha por Alemania. 
Dice que las eternas llamadas en 
pro de la paz del pueblo alemán se 
han quedado sin respuesta. Pero 
sabemos que no son los pueblos los 
que quieren la guerra, sino peque-
ñ o s corros de instigadores interesa-
dos en fomentarla. 
Enumera los esfuerzos hechos por 
el régimen en pro de la reconstruc-
ción económica de Alemania y para 
la reconciliación de las confesiones 
con el nuevo Estado. 
Estamos decididos—añade —a que 
cese, en lo que se refiere a las igle-
sias evangélicas, la forma esporádi-
ca en que viven, y para ello las re-
uniremos en una gran iglesia evan-
gélica del Reich. 
Termina diciendo que se procura-
rá atraer a todos lós alemanes, y a 
los que quieran hacer una labor 
destructora les golpeará el puño de^  
Estado nacional socislista. 
Termina con vivas a la Alemania, 
al partido nacional socialista y al 
Reich. 
N O S E S A B E N A D A 
Roma. —En los círculos políticos 
bien informados se declaaa no tener 
la menor noticia sobre eifundameni 
to de las informaciones publicadas 
por la prensa extranjera relativas a 
los exponsales del pretendiente ar-
chiduque Otto de Habsburgo y la 
princesa María de Italia. 
C A D A V E R I N C O R R U P T O 
Vigv».—Comunican de la inmedia-
ta parroquia de Alba, que al practi-
carse el traslado de los restos a un 
nuevo cementerio, se encontró in-
corrupto el cuerpo de una mujer, 
que lleva sepultado más de un siglo. 
Los más ancianos de la citada pa-
rroquia aseguran que el cadáver 
pertenece a una dama caritativa que 
vivía en aquel pueblo. 
n C-»orí6 
q Ley de Cyifivos 
Regresa a Barcelona el consejero de Justicia 
Comp?nys censura el asalto al Instituto Catalán Agrícola 
Le 
Barcelona. —Ha regresado el con-
sejero de Justicia, señor Llhuí. 
Este conferenció con el presidente 
de la Generalidad, señor Compa-
nys. 
E l señor Companvs habló después 
con los periodistas y censuró el 
edificio del Instituto Agrícola Cata-
lán de San Isidro, cometido ayer 
por un grupo de individuos extre-
mistas. 
E l Consejo de la Generalidad 
aprobó el Reglamento de la Ley de 
Cultivos, que el día 12 será sometí-
do a la aprobación del Parlamento 
catalán. 
D E P O D E R A P O D E R 
Barce lona . -La C . N. T. , contes-
tando a unas manifestaciones he-
chas por el señor Dencás , afirma 
que no está dispuesta a entrar en la 
legalidad hasta que se haya decreta-
do la reapertura de los sindicatos. 
D O S M U C H A C H O S 
: C A R B O N I Z A D O S : 
Segòvia. — E n el pueblo de Práde-
na se produjo un incendio en la ca-
sa de un zapatero. 
Perecieron carbonizados d o s 
aprendices.N 
E X P L O S I O N D E U N A 
M A Q U I N A C O M P R E -
: S O R A D E A I R E : 
S e v i l l a . - E n las obras de cons-
trucción de un puente sobre la vía 
férrea estalló una máquina compre-
sora de aire. 
Resultó muerto el capataz de las 
obras. 
Nueve obreros resultaron heridos, 
de ellos dos muy graves. 
De haber ocurrido la explosión 
quince minutos más tarde, la catás-
trofe habría sido horrorosa. 
P R E S O S Q U E S E S U B L E V A N 
Bilbao,—Se han sublevado en la 
cárcel de asta capital 57 presos ex-
tremistas. 
Sofocada la rebeldía a los promo-
tores se les ha encerrado en celdas 
de castigo. 
C O N C E J A L E S M U D T A D O S 
Bilbao, — E l gobernador civil de la 
provincia ha multado al alcalde y a 
varios concejales de Bermeo por los 
actos del lunes pasado. 
E N S A N S E B A S T I A N 
San Sebastián. —Los concejales 
de izquierda acudieron hoy al Ayun-
tamiento para cambiar impresiones. 
Se cree que los Ayuntamientos de 
los pueblos dimitirán mañana . 
S E N S I B L E D E S G R A C I A 
•^ Vigo. —Entre las estaciones ferro-
viarias de Bauzas y Arbó, del tren 
expreso que salió de Vigo a las cua-
tro y media de la tarde, al tomar 
una curva fué despedido ei maqui-
nista Jorge Soto, que murió en el 
acto. 
D E S T I T U C I O N D E O T R O 
: A Y U N T A M I E N T O • * 
Murcia. — E l gobernador comunicó 
a los periodistas que había destitui-
do al Ayuntamiento de Lorca, como 
consecuencia del expediente incoa-
do por irregularidades administra-
tivas. s 
E i Ayuntamiento era radical so-
cialista, y los nuevos concejales 
pertenecen a los partidos 'radical, 
populista, agrario y socialista. 
C O N T R A U N A C U E R D O 
Valladolid. — L a Asociación Pa-
tronal del Comercio y la Industria, 
asombrada por la conducta del 
Ayuntamiento, que, separándose de 
su función administrativa, acordó 
felicitar a los Municipios vascos re-
beldes, han decidido retirar su re-
presentación al alcalde y concejales 
votantes de la felicitación. 
La Comunión Tradicionalista ha 
publicado una nota protestando 
también contra el ^Ayuntamiento e 
invitando a las fuerzas vivas °y al 
vecindario a que asistan a una reu-
nión que se celebrará al día 7, para 
acordar la actitud a seguir frente a 
la actuación antiespañola de la ma-
yoría izquierdista municipal. 
I N C E N D I O S I N T E N C I O N A D O S 
Jaén—En un monte particular de 
Víllarrodrigo se declaró un incen-
dió que ha destruido los árboles y 
numerosas siembras. 
La benemérita ha averiguado que 
el presidente de la Casa del Pueblo 
de Genave envió una carta al pro-
pietario dejlas tierras incediadas por 
conducto de tres socialistas, instán--
dole a que entregase las fincas para 
que loa obreros procediesen a su 
roturación. 
E l propietario se negó a acceder 
a lo solicitado y entonces los socia -
listas dieron órdenes de incendiar 
dichas propiedades. Los d a ñ o s son 
considerables. 
Se han practicado algunas deten-
ciones. 
Las pérdidas son muy elevadas y 
se cree que el fuego ha sido inten-
cionado. 
E N T U S I A S M O P O R LA A S A M -
B L E A O R G A M Z A D A P O R E L 
I N S T I T U T O C A T A L A N D E 
: S A N I S I D R O : 
Zaragoza.— Existe mucho entu-
siasmo para asistir a la Asamblea 
de defensa de los agricultores cata-
lanes, organizada por el Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro y 
patrocinada por el comité de enlace 
de entidades agropecuarias de E s -
paña. 
La Asociación de propietarios de 
fincas rústicas, que preside el dipu-
tado de la C E D A señor Sierra Fu-
mares, enviará una nutrida repre-
sentación a dicho acto. 
U N A L A M E N T A C I O N 
D E L O S G A L L E G O S 
V i g o . - L a prensa local comenta 
la ponencia del ministro de Trabajo 
para combatir el paro obrero, y se 
lamenta de que el reparto de las 
cantidades se destinen solamente 
250.000 pesetas a trabajos forestales 
de Galicia, donde está todo por ha-
cer en este sentido. 
E N B U S C A D E S O L U C I O N 
C á d i z . - H a visitado al goberna-
dor una representación de obreros 
y patronos conserveros, para tratar 
de resolver el conflicto planteado en 
la fábrica de conservas Osborne, de 
Puerto de Santa María. 
C á d i z . - E l gobernador irá maña-
na a Algeciras para estudiar el con-
flicto planteado en aquel Ayunta-
miento. 
j Bipartido radical le obsequiará 
con una comida. 
E L T I E M P O 
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El aficionado descontentadizo 
Como en todo, en esta picara afi-
ción a la tauromaquia hay muchas 
clases de aficionados, desde el opti-
mista, hasta el descontentadizo, que 
es uno de los peores. 
Para los de esta clase no hay 
tiempo bueno, ni pasado, ni presen-
te ni futuro. E n todo lo que ha vis-
to, es malo, lo de sus años mozos, 
lo de cuando ya era un hombre ma-
duro y no digamos de los tiempos 
presentes. 
Ir a la corrida con un desconten-
tadizo es pasar un mal rato, porque 
llega el |momento en que no sabe 
uno, si tirarle al ruedo o darle un 
ósculo en la nuez para ver si se con-
tenta y se calla. S i en el hogar do-
méstico es lo mismo, su costilla se 
verá negra para hacerle los «menús» 
cotidianos. 
E l descontentadizo es un peligro 
para las empresas taurinas, porque 
da su opinión a grito herido y la 
gente que lo escucha por lo general 
le hace caso, pues es sabido que lo 
que más agrada a los españoles es 
estar en la oposic ión. 
Tengo un amigo y compañero de 
localidad en la plaza madrileña que 
pertenece al grupo de «marras». Es 
alegre, s impático, dicharachero, se 
pirra por las mozas de buen palmi-
to y por las de mediano empaque, 
que ya en ésto no es descontentadi-
zo. Pero en tratándose de la fiesta 
de toros, todo le disgusta, le hastía 
y le pone bilioso. Milita en las filas 
de esos solterones que todos los 
años se casan precisamente çn la 
primavera y les coje célibes la prime 
ra de abono de la temporada si-
guiente. 
E s sabido que la empresa coloca 
en la calle de la Victoria los carte 
les de la corrida que da el domingo 
y lo primero que hace mi amigo es 
pasarse por la alegre vía para ver el 
programa. E n él figuran los nom-
bres de Lalanda, Manolo Bienveni-
da y Domingo Ortega, que han de 
lidiar toros de uno de los infinitos 
ganaderos apellidados Pérez-Taber-
nero, pongo por combinación. Mi 
amigo se traga el anuncio desde la 
cruz hasta la fecha y ya al ver la vi-
ñeta de Roberto Domingo o Ruano 
Llopís empieza a protestar diciendo 
que el toro tiene la cabeza dos milí-
metros más baja de lo que la tiene 
toda res en el momento de dar la 
estocada. Luego la emprende con 
los espadas. Para él Marcià está pa-
sado, Bienvenida es un niño que 
debía estar estudiando el «Juanito». 
Ortega que entenderá de sembrar 
tubérculos, pero que no entiende 
ni una cebolla de arte. Luego la to-
ma con las cuadrillas y no hay su-
balterno que se libre de la rociada. 
Sale a la carrera de San Jerónimo 
diciendo pestes del cartel y en parti-
cular de los toros. Para él los de 
Salamanca son linfáticos, los de An-
dalucía broncos y nerviosos, los de 
'a tierra quedados y los portugueses 
grandones y recelosos. 
Pues todo esto es pálido ante su 
actitud en la plaza. 
Desde que hacen las cuadrillas el 
paseo, antes se ha despachado con 
los aguacilillos, hasta que el tiro de 
muías arrastra el últ imo cornúpeto. 
mi compañero de localidad no hace 
otra cosa que gestos de descontento 
y protesta. Sí la corrida va bien y 
los aplausos atruenan, se remelvey 
mira a los tendidos con gesto dis 
pílcente, como diciendo: «¿Pero qué 
es lo que aplaudís, idiotas?» ¡El col 
mo!... 
En una de las corridas últ imas y 
mientras un espada daba la vuelta 
al ruedo entre los aplausos del pú-
blico, él miraba a los que aplaudían 
de espaldas al anillo, y de pronto, 
como si hubiese visto algún móns -
truo del Apocalipsis, me dice con 
los ojos fuera de las órbitas:—¿Pero 
tú ves esto, «Taleguilla»?—¡Qué! le 
contesté, con cara de susto. —¿No 
ves a Pepe Regillas aplaudiendo? 
¡Es inconcebible!, un hombre que 
lleva el reloj de pulsera en la muñe-
ca derecha y usa puños de celuloide 
¿cómo va a saber lo que debe de 
aplaudir?» 
Que Dios te libre, lector aficiona-
do, de uno de la clase de desconten-
tadizos, porque si la corrida va a su 
gusto, él procurará por todos los 
medios amargártela, y si es de las 
inaguantables él conseguirá que tus 
nervios se exalten y a él te parezcas, 
que es lo más malo que podía pasar-
te sin este mundo. 
E l aficionado descontentadizo es-
pera con ansias la aparición del car-
tel de la corrida siguiente, a la cual 
prometió no asistir, y ya se escuda 
para no cumplir su promesa en que 
si no va a criticar y a enrabiarse no 
le sería posible la vida, pues, como 
él dice, la vida sin rabiar no se com-
prende. 
Taleguilla 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y bucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
C R O N I C A S D E L O N D R E S D E S D E B E R L I N 
a m ó n y Ca¡al,19 Teléfono 131 
El i m M í u Oe Valéis 
La actitud observada por los go-
bernantes irlandeses está precipi-
tando los acontecimientos hasta el 
punto que no sería extraño que In-
glaterra tuviera que intervenir direc-
tamente en los asuntos del Estado 
Libre. 
E l sistema de gobernar que tiene 
De Valera le ha creado muchos ene-
migos, entre gentes donde tenía an-
tes fervorosos partidarios. 
Los irlandeses necesitaban y pe-
dían constantemente ciertas reivin-
dicaciones, y votaron en gran mayo-
ría, por el triunfo de los parÉidarios 
de De Valera. Encumbrado este en 
el lugar desde donde se dirige a una 
nación, ha ido demostrando que no 
es un'gobernante, ni mucho menos. 
Ha tenido grandes deshaciertos, ha 
trabajado constantemente por man-
tener el espíritu antibritánico, ha 
negado cuanto ha podido al Go-
bierno de Londres, no ha acatado 
la bandera, ha vivido, en fin, no pa-
ra hacer patria, sino para separarse 
de ella con todas sus consecuencias. 
Los tributos que debe pagar Irlanda 
a Inglaterra no se satisfacen, si 
bien De Valera los cobra a los agri-
cultores y ganaderos, que se hallan 
sometidos a un doble tributo, pues 
to que el Gobierno inglés, como re-
presalia a la morosidad del Gobier-
no de Dublín, exige otro impuesto 
en forma de arancel sobre las im-
portaciones irlandesas. 
Los agricultores y ganaderos de la 
isla se muestran, por estas causas, 
adversarios de que sus gobernantes, 
a quienes atribuyen la ruina econó-
mica de que están amenazados.para 
un plazo muy próximo, ya que no 
pueden soportar el pago de tantas 
ex icciones que, además, han sido 
causa de la elevación del coste de la 
vida. 
La protesta de los labriegos irlan-
deses se ha agudizado ante la orden 
de confiscación de ganados y pro-
ductos de la tierra equivalentes al 
valor del tributo que no han satisfe: 
cho. Mas de nada les ha servido la 
protesta en esta ocasión, porque 
cuando un grupo de labradores de 
Dublín fué a protestar contra la ven-
ta en pública subasta de los bienes 
embargados, fué ametrallado por los 
agentes policiacos, resultado bas-
tantes heridos. 
No es, pués, de extrañar que los 
procedimientos del Gobierno de De 
Valera son los más a propósi to pa-
ra trabajar en favor de la paz en el 
país, y cada' día el descontento irá 
creciendo. 
Los sacerdotes han formado Liga 
de defensa de los intereses de la 
Iglesia católica, a la que De Valera 
tiene m u y . p o c á s atenciones. 
Así las cesas en la vecina Irlanda, 
no podemos sino augurar grandes 
males, que serian remediados con 
otro Gobierno en Dublín, que si-
guiera una táctica diametralmente 
opuesta a la que usan ahora sus go-
bernantes. 
A. Noabal Cresad 
L E A U S T E D E L D I A R I O A C C I O N 
Mirador internacional 
i m ÍDOI 
JOSE MARIA CONTEL 
Vagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A 1 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la orovinci^ 
Grandes coraisiones 
Las comunicaciones ferroviarias 
han avanzado un buen paso en los 
últimos tiempos.'Hace poco se inau-
guró el servicio repidísímo entre 
B s í l ía y Hamburgo con^ las nuevas 
automo rices que hoy son las más 
rápidas del mundo. Estas automo-
trices recorren el trayecto de 286 km. 
que media entre ambas ciudades, en 
138 minutos, o sea a una velocidad 
media de"124 ki lómetros por hora. 
L i velocidad máxima desarrollada 
por ellas en este trayecto es de 151 
kilómetros, pero aun esta no repre-
senta, ni con mucho, su límite de ca-
pacidad. Como, hasta hace un año, 
el tren alemán más rápido só lo ha-
cía en el mismo trayecto unos 96 
kms. por hora, esta mejora actual 
significa un aumento de velocidad 
del 30 por 100. 
Esta enorme velocidad no sería 
posible sin la forma adecuada de la 
línea de corriente, pues ya en el tra-
yecto de referencia se emplean 7/8 
del consumo de energía s ó l o para 
vencer la resistencia del aire. Para 
disminuir esta resistencia se ha su-
primido en la construcción de los 
coches todas las piezas salientes que 
pudieran producir remolino durante 
la marcha. E l coche, compuesto de 
dos mitades ínt imamente acopladas 
es de 42 metros de largo. Recibe la 
impulsión de dos motores Diesel-
Meybach, de 410 caballos y 12 cilin-
dros cada uno, alimentados con 
aceite bruto. 
E l exterior de los coches es de for-
ma agradable y elegante. Y el inte-
rior es confortable y de gusto refi-
nado. Sus 102 asientos, todos ellos 
de 2,a clase, están divididos en dos 
departamentos, uno para fumadores 
y otro para no fumadores. E n el cen 
tro del coche hay un excelente «bar» 
que es muy frecuentado por los via-
jeros. 
E l viaje en estos trenes es tan 
agradable, porque los coches se des-
liz m suavemente por la vía como 
un trineo, sin producir la menor 
sacudida ni trepidación. L a Direc-
ción de los ferrocarriles del Estado, 
los más seguros del mundo, ha sido 
fiel a su principio de cuidar ante to-
do de cuidar de la seguridad del 
tráfico, a pesar del máx imo de co-
modidad y velocidad; ha recons-
truido todo el sistema de señales y 
adoptado todas las medidas de pre-
caución imaginables, como la del 
freno electromagnético de las vías, 
para evitar tódo accidente inespe-
rado. 
E l éxito brillante de este primer 
ensayo ha inducido a la Dirección 
de ferrocarriles a introducir servi-
cios iguales en todas las principales 
líneas de la red alemana. De este 
modo se reducirán considerable-
mente las distancias entre todas las 
grandes poblaciones del país. Así 
será posible, por ejemplo, partir de 
Berlín por la mañana, llegar a me-
diodía a cualquiera de las grandes 
ciudades del país, permanecer allí 
a'gunas horas, y en la noche del 
mismo día estar ya de vuelta en 
Berlín. Dentro de poco se inaugu-
rará este servicio rápido en el tra-
yecto de Berlín a Dresden, para po-
ner así en más estrecha comunica-
ción a la capital del país con la re-
gión industrial de Sajonía . 
A . Braun 
Berlín, Agosto 1934. 
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Francia y Polonia 
Evidentemente las relaciones fran-
co polacas se han enfriado en los 
últ imos tiempos, o por lo menos 
por parte de Polonia se ha registra-
do un movimiento de emancipación 
de la tutela política [de su amiga y 
aliada Francia. Ultimamente, la 
Prensa llegó a hacerse eco de una 
pretendida campaña francesa contra 
la actual conducta diplomática del 
mariscal Pilsudski. Esa campaña 
apenas si merece el nombre de tal, 
por cuanto que solo consis t ió en 
unas cuantas diatribas aparecidas 
en dos o tres diarios de insignifican-
te circulación que no tardaron en 
ser desautorizados por los grandes 
rotativos parisinos; pero el s íntoma 
ahí está acusando que sin duda Po-
lonia no está tan sometida como 
antes a Francia, llegada la oportu-
nidad de adoptar determinadas ac-
titudes de orden exterior. 
Varsòvia, por su parte explica su 
nueva conducta diciendo que en 
varias ocasiones, corno, por ejem-
plo, cuando la firma del Pacto de 
los Cuatro, supo París obrar sin dar 
cuentas a su aliada; y más todavía 
se manifiesta la discrepancia polaco 
francesa cuando se trata de concer-
tar el Pacto oriental, al que Polonia 
se muestra francamente opuesta. 
A propósito de estas discrepancias 
que un autorizado político polaco 
ex ministro de Hacienda e íntimo 
colaborador del mariscal Pilsudski, 
ha calificado de «disens iones fami-
liares profundamente lamentables» , 
corren los rumores más contradic-
torios, a ninguno de los cuales pue-
de darse crédito, porque ni Polonia 
está a partir un piñón, como se di-
ce, con Alemania, ni, como contra-
partida, se halla tan distante de Pa-
rís. Lo que hay, sencillamente, es 
una diferencia de criterio entre los 
Gobiernos de París y Varsòvia en 
lo atingente a las relaciones polaco-
germanas y polaco-rusas, pues es 
natural que el peligro germano ruso 
se aprecie de distinto modo desde 
el Vístula y desde el Sena. Tal vez 
una de las acusaciones que más in-
fundadamente se han lanzado con-
tra Francia, es la que sostiene que 
este hizo lo posible por entorpecer 
las negociaciones ruso-polacas para 
impedirlas si posible fuera, A esto, 
nosotros, que podemos confesar 
noblemente no irnos ningún interés 
personal en afirmarlo, declm 
quienes así discurren ignor0Sqi!e 
completo, o fingen ignorarlo11 ^ 
gestiones realizadas en 1927' 
Bríand apropósito de un Tr POr 
de no agresión franco-ruso 
lelamente con él. el ilustre min?'"' 
de Negocios Extranjeros en aqní 
años estudió ya lo útil que sería 
ra la consol idación de lapa2iPa' 
ma de un pacto de no agresió!'"" 
tre la Unión Soviética y Polonj * 
su debido tiempo el Gobierno DV 
co fué informado de las negocia? 
nes que entonces realizaba M. Bií 
y de su intención sincera de qJf 
multáneamente1 se elaboraran'! 
bos pactos^ o "porfío menos À 
mnsen casi^sucesivamente, En«p 
lonia todo esto se sabe, y n(J 
no se ignora sino que se tiene mm 
en cuenta en estos días azaroso! 
para una política de colaboración 
franco-polaca, la cual, aunque « 
verdad que con el tiempo ha debido 
sufrir algunasTalteracíones, estas 
sin' embargo no serán nunca tan 
se- sibles que hagan variar sustan-
cie'. Imente las relaciones de Varsòvia 
y París, 
L a u r e t La-Cave 
Ginebra, Agosto 1934. 
REUMATICOS 
E l tratamiento antireuroito) 
del C U R A HERNAIZ (antes co-
nocido por el PARROCO \Sí 
L O S V A L L E S , de Burgos) os cu 
ra'á sencilla y radicalmente en 
menos de un mes. Millares de CU' 
raciones que pueden comprobar 
se. Legalmente elaborado y re^ is 
trado en Sanidad -Pedid infor 
mes a don L U I S HERNAIZ, Pres 
b í t e r o . - A p a r i c i o Ruiz. 18,81/12 
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